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ABSTRAK 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah financial performance beberapa industri 
di Indonesia dan Malaysia terpengaruh perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). 
Objek yang diteliti sejumlah 50 perusahaan dengan rincian 12 perusahaan tekstil, 16 perusahaan 
besi-baja, serta 22 perusahaan makanan dan minuman. Jenis riset ialah kuantitatif dengan 
penggunaan metode analisis rasio keuangan, uji statistik deskriptif serta uji Wilcoxon. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder seperti laporan keuangan dan data harga saham dengan 
periode pengambilan data tahun 2008-2009 (sebelum ACFTA) dan tahun 2010-2011 (setelah 
ACFTA). Hasil yang dicapai antara lain ACFTA terbukti berpengaruh secara signifikan pada 
industri besi-baja & makanan-minuman di Indonesia, serta industri tekstil di Indonesia dan 
Malaysia. Sedangkan pada industri besi-baja dan makanan-minuman di Malaysia, ACFTA 
dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Simpulan yang dicapai dari penelitian ini ialah 
ACFTA memiliki pengaruh yang bervariasi pada kinerja keuangan masing-masing industri di 
Indonesia dan Malaysia, namun terbukti adanya pengaruh signifikan terutama dalam kinerja 
pasar. HW 
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